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Dengan ini saya menyatakan bahwa telah melaksanakan praktek kerja magang pada: 
 
Nama Perusahaan      : Awv Cake & Cookies 
Divisi       : Pemasaran 
Alamat      : Jl. Mujair raya no 13, bambu apus, Pamulang 
Periode Magang      : 31 Agustus 2020 – 27 October 2020 
Pembimbing Lapangan   : Ibu Wartinah 
 
Laporan kerja magang ini adalah karya tulis saya sendiri, bukan plagiat dari 
karya tulis yang ditulis oleh orang lain atau lembaga lain, dan semua karya tulis 
orang lain  atau  lembaga  lain  yang  dirujuk  dalam  laporan  kerja  magang  ini  
telah  disebutkan sumber kutipannya serta dicantumkan di Daftar Pustaka.  
Jika di kemudian hari terbukti ditemukan kecurangan / penyimpangan, baik 
dalam pelaksanaan kerja magang maupun dalam penulisan laporan kerja magang, 
saya  bersedia  menerima  konsekuensi  dinyatakan  TIDAK  LULUS  untuk  mata  
kuliah  kerja  magang  yang  telah  saya  tempuh  dan  status  kesarjanaan  strata  satu  
yang  sudah diterima akan dicabut. 
 
Tangerang, 21 Desember 2020 
 
 









Laporan Kerja Magang/Penelitian Independen Dengan Judul 
 
“Rancang Bangun Website E-Commerce Umkm Awv Cake & Cookies” 
 
       Oleh 
                  Bagus Rossi Kurniawan Julianto 
              Telah disetujui untuk diajukan pada 
Sidang Ujian Magang Universitas Multimedia Nusantara 
 
 





























Laporan Kerja Magang Dengan Judul 
 
“Membangun Website E-Commerce Umkm Awv Cake & Cookies” 
 
Oleh 
                  Bagus Rossi Kurniawan Julianto 
     Telah diujikan pada hari Kamis, 15 April 2021,  
       pukul 11.00 s.d. 12.00 dan dinyatakan lulus 










Ririn Ikana Desanti, S.Kom., M.Kom   Suryasari, S.Kom., M.T. 
 
Disahkan oleh  











MEMBANGUN WEBSITE E-COMMERCE UMKM 




Oleh: Bagus Rossi Kurniawan Julianto 
 
Perkembangan era digital saat ini sangat pesat dengan adanya beberapa toko yang 
sudah mengembangan usahanya kebidang online, banyak yang sudah menggunakan 
platform seperti sosial media untuk memasarkan ataupun menjual barang dagangannya agar 
mempermudah dalam pemasaran maupun pengenalan dari produk yang dijual oleh toko 
tersebut. 
Seiring juga permasalahan yang muncul baru-baru ini adalah mewabahnya covid-19 
yang membuat beberapa toko mengalami penurunan penjualan dikarenakan pihak pembeli 
maupun pihak penjual tidak bisa berinteraksi secara bebas, adapun beberapa toko yang 
masih menggunakan transaksi manual seperti umkm, dan banyak toko yang mengalami 
penurunan penjualan akibat wabah yang melanda. 
Maka dibutuhkan website e-commerce yang dapat menghubungkan dan memasarkan 
produk umkm mereka, agar proses bisnis yang dilakukan oleh umkm tersebut dapat dengan 
mudah terselesaikan serta umkm lebih fokus dengan produk yang dijualnya.oleh karena itu 
kesempatan ini dapat melakukan kerja magang di umkm awv cake and cookies untuk 
membantu dalam pembuatan sebuah website yang dapat memasarkan produk kue maupun 
menjual kue melalui website. 
 































By: Bagus Rossi Kurniawan Julianto 
 
The development of the digital era is currently very rapid with the existence of 
several stores that have developed their business into the online field, many of which have 
used platforms such as social media to market or sell their merchandise to make it easier to 
market and introduce products sold by these stores. 
Along with the problems that have recently emerged is the outbreak of covid-19 
which has caused several stores to experience a decline in sales because buyers and sellers 
cannot interact freely, while some stores are still using manual transactions such as msmes, 
many of which have decreased sales due to the outbreak. that hit. 
So an E-Commerce website is needed that can connect and market their msme 
products, so that the business processes carried out by msmes can be easily resolved and 
msmes are more focused on the products they sell. Therefore, this opportunity can do an 
internship at umkm awv cake and cookies to help in making a website that can market cake 
products or sell cakes through the website. 
 































Puji dan syukur penulis haturkan kepada Allah Yang Maha Esa karena berkat 
rahmat dan penyertaan-Nya,  penulis  dapat  menyelesaikan  laporan  magang 
yang Perancangan dan Pembuatan Website E-Commerce Awv Cake & Cookies 
yang berada di Pamulang Tangerang Selatan. 
Dengan berakhirnya proses kerja magang dan penulisan laporan magang, penulis 
ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak UMKM Awv Cake & Cookies 
serta Universitas Multimedia Nusantara selaku almamater tempat penulis 
menuntut ilmu dan berbagai pelajaran  sebagai  bekal  untuk  terjun  ke  dunia 
kerja yang sesungguhnya. 
Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih kepada: 
 
1. Wella, S.Kom., M.MSI selaku  menyetujui surat persetujuan magang 
yang akan diberikan pada tempat mahasiswa magang. 
2. Ririn Ikana Desanti, S.Kom., M.Kom. selaku  pembimbing serta 
Kaprodi yang  telah memberikan bimbingan selama pembuatan 
laporan magang. 
3. Orang tua yang telah mendukung selama penulisan berlangsung  
secara material atupun psikis sehingga laporan ini dapat diselesaikan. 
4. Seluruh pihak yang sudah terlibat dan tidak dapat peneliti sebutkan satu 
per satu. 
5. Alief Yudistira dan Zuhal Alfajri serta Sahabat saya dari group 
Whatsapp yang selalu memberikan saran, motivasi, masukan dan 
teman-teman dekan lainnya yang telah memberikan semangat dalam 
menyelesaikan kerja magang. 
viii  
 
Tentunya penulis sangat menyadari bahwa laporan kerja magang ini jauh 
dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran 
yang dapat membantu agar dapat membuat laporan ini bernafaat bagi 
seluruh pihak yang membutuhkan. 
Demikian yang penulis dapat sampaikan, atas perhatiannya penulis ucapkan 
terima kasih yang sebesar besarnya. 
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